APLIKASI RUNNING TEXT MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK






Dari keseluruhan proses  pembuatan tugas akhir ini, kesimpulan yang
didapat adalah sebagai berikut :
1. Mikrokontroler ATMega32 berfungsi sebagai pengendali  utama pada
pemrosesan data jarak yang didapat dari sensor ultrasonik.
2. Penggunaan sensor ultrasonik SRF04 memiliki kekurangan yaitu tidak
memiliki data yang cukup akurat bila digunakan sebagai pendeteksi data jarak
aman.
3. Semakin jauh jarak yang dideteksi sensor ultrasonik semakin kecil frekuensi
yang dihasilkan.
5.2 Saran
Dari hasil pembuatan Aplikasi Running Text Menggunakan Sensor
Ultrasonik Sebagai Tampilan Data Jarak Aman Pada Mobil Listrik, maka penulis
memberikan saran kepada pembaca dalam rangka kemajuan alat ini ke depan,
diantaranya :
1. Disarankan penulis agar tidak menggunakan sensor SRF04 sebagai pendeteksi
jarak aman pada mobil listrik karena data yang dihasilkan tidak cukup akurat
karena sensor ini memiliki data error yang cukup signifikan.
2. Jarak aman yang digunakan sebaiknya berkisar 1,5 meter sampai 2 meter dari
objek yang dideteksi agar tidak terjadi kecelakaan oleh pengemudi.
